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TRES, DOS, U, ZERO... 
GRAVAM 
Som un grup de cincjoves, "Joves 2000", que durant els mesos de juliol i agost 
d'enguany ens hem vist units davant d'una experiència comuna. 
Amb el suport d'un dels programes que té actualment en marxa la Comunitat 
Europea (Programa Petra-lniciatives Juvenils) i la col.laboració de la Conselleria de 
Treball i Transports del Govern Balear hem participat en un curs de "Tècniques de 
Realització de Material Didàctic", impartit per l'Escola de Formació en Mitjans 
Didàctics. 
Amb l'ajut dels professors Gaspar Caballero i José Juan Gonzàlvez, hem entrat, 
un poc estorats, en contacte amb unes tècniques i un material que és molt quotidià 
i, a la vegada, molt desconegut. 
El curs s'ha estructurat en tres fases: 
Una primera, d'aproximació teòrica a la TV, al Vídeo, la Fotografia, la Premsa, 
la Ràdio, etc. 
Aquesta primera fase, un poc lenta i, a vegades, un poc cansada, resultava 
imprescindible per entrar en una segona fase de desenvolupament pràctic de la 
teoria. 
Per acabar el curs passàrem a la tercera fase que va consistir en la realització 
d'un vídeo sobre EUROPA I ELS JOVES. Les localitzacions, entrevistes, gravació 
d'imatges i muntatge van suposar més feina de la que havíem imaginat en principi. 
Però, a la f i, el vídeo va quedar a punt i permet als joves de conèixer Europa 
(estructura, programes, política) i comprendre-la. Un tema interessant perquè el 
futur d'Europa som nosaltres, els joves. 
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